
































































Relationship Among Stress, Dietary Intake and Body Composition
in Female University Students:
Verification using Two Stress-Evaluation Methods

































Pattern） 診 断 検 査（ 以 下，MHP.1）（ 橋 本 ら，1999，
伊達ら，2010）を用いた。MHP.1はネガティブな感
情としてのストレス度（Stress Check List ; SCL）とポ







































（Juvia & Douglas, 2015）。
７．統計解析























身長（cm） 158.8 ± 5.2 157.5 ± 5.4
体重（kg） 51.7 ± 6.2 51.3 ± 9.0
BMI（kg/m2） 20.4 ± 1.9 20.6 ± 3.3
体脂肪率（%） 27.6 ± 4.3 −
体脂肪量（kg） 14.4 ± 3.8 −
除脂肪量（kg） 37.2 ± 3.1 −
除脂肪量（補正値 ％kg） 72.4 ± 4.3 −
筋肉量（kg） 35.1 ± 2.9 −
筋肉量（補正値 ％kg） 68.4 ± 4.1 −
体水分量（kg） 26.0 ± 2.6 −
体水分量（補正値 ％kg） 50.5 ± 2.9 −
推定骨量（kg） 2.1 ± 0.3 −
推定骨量（補正値 ％kg） 4.1 ± 0.3 −







1,570±372kcal/ 日， 参 照 値：1,694±539kcal/ 日 ），
たんぱく質（対象者：53.5±13.9g/ 日，参照値：62.2




























/ 日 n=148 参照値
エネルギー（kcal） 1570 ± 372 1694 ± 539
エネルギー（kcal/kg） 30.0 ± 7.0 −
たんぱく質（g） 53.5 ± 13.9 62.2 ± 21.9
たんぱく質（g/kg） 1.0 ± 0.3 −
脂質（g） 55.2 ± 17.5 58.3 ± 26.9
炭水化物（g） 204.3 ± 47.9 222.4 ± 72.0
食物繊維総量（g） 9.0 ± 2.9 11.8 ± 5.7
カリウム（mg） 1628 ± 518 1796 ± 722
カルシウム（mg） 367 ± 125 420 ± 228
鉄（mg） 5.2 ± 1.5 6.4 ± 2.5
ビタミン A（μgRAE） 310 ± 113 425 ± 286
ビタミン B1（mg） 0.81 ± 0.23 0.75 ± 0.33
ビタミン B2（mg） 0.88 ± 0.25 1.05 ± 0.48
ビタミン C（mg） 50 ± 22 68 ± 49
食塩相当量（g） 6.4 ± 2.2 8.1 ± 2.9
たんぱく質エネルギー比（％） 13.6 ± 1.6 −
脂質エネルギー比（％） 31.4 ± 4.6 30.5 ± 7.7
炭水化物エネルギー比（％） 54.9 ± 5.4 54.7 ± 8.7




g/ 日 n=148 参照値
穀類 342.2 ± 96.6 374.4 ± 141.0
いも類 22.6 ± 22.3 45.0 ± 63.9
野菜類 144.8 ± 76.7 218.4 ± 131.0
緑黄色野菜 49.7 ± 26.8 −
その他野菜・きのこ類 95.1 ± 55.0 −
海藻類 1.9 ± 1.7 7.0 ± 16.3
豆類 41.5 ± 32.7 47.0 ± 64.9
魚介類 36.8 ± 24.0 48.2 ± 54.1
肉類 84.1 ± 37.6 107.7 ± 80.4
卵類 27.1 ± 13.8 40.1 ± 34.6
乳類 102.3 ± 73.0 102.4 ± 131.0
果実類 25.8 ± 32.0 81.6 ± 143.4
菓子類 59.1 ± 41.1 29.8 ± 46.0
嗜好飲料類 73.0 ± 97.6 456.9 ± 380.9
砂糖・甘味料類 4.9 ± 3.3 5.9 ± 8.0
種実類 0.9 ± 2.5 1.3 ± 4.0
油脂類 12.2 ± 5.2 11.4 ± 9.7












































こだわり 9.1 ± 2.6
注意散漫 9.2 ± 2.8
小計 18.2 ± 5.0
社会
対人回避 7.3 ± 2.5
対人緊張 8.5 ± 2.4
小計 15.8 ± 4.3
身体
疲労 9.4 ± 3.2
睡眠・起床 9.0 ± 3.1
小計 18.3 ± 5.7
QOL 生きがい
生活満足 11.9 ± 2.6
生活意欲 12.1 ± 2.6
SCL 得点 52.4 ± 12.6




怒り−敵意（AH） 45 ± 8 （38〜79）
混乱−当惑（CB） 54 ± 9 （38〜83）
抑うつ−落ち込み（DD） 51 ± 8 （41〜77）
疲労−無気力（FI） 48 ± 9 （34〜75）
緊張−不安（TA） 54 ± 10 （35〜79）
活気−活力（VA） 55 ± 8 （33〜74）













推定骨量（補正値 %kg） -0.192* 0.103
基礎代謝量（kcal） -0.230** 0.154
相関係数 * p<0.05，** p<0.01
表７　MHP.1におけるストレス度因子（心理，社会，身
体）と身体組成および食品群別摂取量との相関
/ 日 心理 社会 身体
体重（kg） -0.158 -0.189* -0.116
除脂肪量（kg） -0.200* -0.279** -0.178*
筋肉量（kg） -0.200* -0.279** -0.179*
推定骨量（kg） -0.197* -0.277** -0.167*
推定骨量（補正値 ％kg） -0.130 -0.220** -0.144
基礎代謝量（kcal） -0.185* -0.251** -0.156
豆類（g） 0.016 -0.061 0.187*
嗜好飲料類（g） 0.117 -0.015 0.183*

























































































AH CB DD FI TA VA TMD
体重（kg） -0.035 -0.170 * -0.144 -0.072 -0.126 0.114 -0.152
除脂肪量（kg） -0.127 -0.223 ** -0.233 ** -0.141 -0.142 0.102 -0.219 **
筋肉量（kg） -0.129 -0.224 ** -0.234 ** -0.143 -0.141 0.103 -0.220 **
推定骨量（kg） -0.106 -0.215 ** -0.224 ** -0.122 -0.142 0.095 -0.204 *
推定骨量（補正値 ％kg） -0.150 -0.134 -0.209 * -0.132 -0.063 -0.020 -0.146
基礎代謝量（kcal） -0.099 -0.209 * -0.208 * -0.119 -0.136 0.104 -0.198 *
たんぱく質（g/ 日） 0.165 * 0.021 0.108 0.092 -0.100 -0.034 0.069
ビタミン A（μgRAE/ 日） 0.067 -0.075 0.043 -0.026 -0.177 * 0.057 -0.057
ビタミン B₁（mg/ 日） 0.192 * 0.036 0.183 * 0.128 -0.058 0.015 0.105
ビタミン C（mg/ 日） 0.163 -0.064 0.049 0.017 -0.165 * 0.036 -0.015
緑黄色野菜（g/ 日） 0.056 -0.099 0.008 -0.052 -0.153 * 0.103 -0.083
その他野菜・きのこ類（g/ 日） 0.208 * -0.051 0.059 -0.001 -0.124 0.045 0.004
豆類（g/ 日） -0.001 -0.091 -0.080 0.041 -0.222 ** -0.018 -0.084
肉類（g/ 日） 0.174 * 0.079 0.187 * 0.120 0.008 -0.006 0.131
調味料・香辛料類（g/ 日） 0.186 * -0.073 0.043 0.058 -0.030 -0.085 0.058
飽和脂肪酸（％E/ 日） 0.045 0.161 * 0.161 * 0.098 0.127 -0.096 0.161 *
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